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和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜"で
2013年1-8月に産卵・解化したアカウミガメ
Shin KUBOTA : Egg-laying and hatching of loggerhead turtle on “Kitahama" beach 
of the Seto Marine Laboratory， Kyoto University， Shirahama， Wakayama 
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